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DAMPAK TERPAAN PEMBERITAAN TENTANG 
LINGKUNGAN DI MEDIA ONLINE TERHADAP 
SIKAP MAHASISWA MENGENAI LINGKUNGAN DI 
KABUPATEN TANGERANG 




Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata 
atmosfer, laut, dan daratan bumi. Di Indonesia sendiri, pemanasan global semakin 
hari semakin meningkat dari tahun ke tahun. Informasi mengenai pemanasan global 
ini sudah diberitakan oleh media-media di Indonesia. Salah satu pemicu pemanasan 
global semakin meningkat adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan 
pentingnya menjaga lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui seberapa tinggi terpaan berita di media online mengenai isu lingkungan 
pada mahasiswa di Kabupaten Tangerang, untuk mengetahui seberapa tinggi sikap 
mahasiswa di Kabupaten Tangerang mengenai isu lingkungan di media online, dan 
untuk mengetahui apakah sikap mahasiswa terhadap lingkungan tersebut 
dipengaruhi oleh terpaan berita tentang lingkungan di media online atau tidak. Teori 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori S-O-R dengan maksud untuk 
melihat bagaimana khalayak menerima serta memberi umpan balik terhadap 
terpaan pemberitaan tentang lingkungan, serta tindakan yang lebih lanjut, apakah 
khalayak, khususnya mahasiswa menyadari serta mengambil sikap untuk menjaga 
lingkungan dan mengurangi pemanasan global. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Hasilnya, terpaan 
pemberitaan tentang lingkungan di media online mendapatkan nilai rata-rata 
sebesar 2,10, nilai tersebut berada pada kategori rendah. Sikap mahasiswa 
mengenai lingkungan di Kabupaten Tangerang mendapakan nilai rata-rata sebesar 
2,98, nilai tersebut berada pada kategori tinggi. Selanjutnya, terpaan pemberitaan 
tentang lingkungan di media online mempengaruhi sikap mahasiswa mengenai 
lingkungan di Kabupaten Tangerang, dengan pengaruh sebesar 15,7%. 
 
 
Kata Kunci:Pemanasan Global, Lingkungan, Teori SOR, Terpaan Berita, Sikap 
Mahasiswa 
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THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL NEWS IN 
ONLINE MEDIA ON STUDENT ATTITUDES ABOUT 
THE ENVIRONMENT IN THE DISTRICT OF 
TANGERANG 




Global warming is a process of increasing the average temperature of the 
atmosphere, ocean, and earth's landmass. In Indonesia, global warming is 
increasing day by year. Information about global warming has been reported by the 
media in Indonesia. One of the triggers for global warming is increasing is the lack 
of public awareness of the importance of protecting the environment. The purpose 
of this study is to determine how high exposure to news in online media about 
environmental issues in students in Tangerang District, to find out how high the 
attitude of students in Tangerang Regency regarding environmental issues in online 
media, and to find out whether students' attitudes towards the environment are 
influenced by exposure to news about the environment in online media or not. The 
theory used in this study is the S-O-R theory with the intention to see how audiences 
receive and provide feedback on the exposure to news about the environment, as 
well as further actions, whether the audience, especially students are aware of and 
take a position to protect the environment and reduce global warming. This research 
uses a quantitative approach using survey methods. As a result, exposure to the 
news about the environment in online media get an average value of 2.10, the value 
is in the low category. Student attitudes about the environment in Tangerang 
Regency get an average value of 2.98, the value is in the high category. 
Furthermore, exposure to news about the environment in online media affects the 
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